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EXPOSICIÓN
La providencia más capial y eficaz para prestar
afianzamiento al buen régimen de los servicios, de
mostrando la necesidad ó convenlencia de los gastos
consiste en que el estudio y preparación del presu
puesto, la previsión de las necesidades del ejercicio y
el avalúo sincero de los créditos que se calculen nece
sarios se formalice con excPpcional severidad.
Nada perjudica, tanto á la estimación de la admi
nistración de los intereses públicos como los artificios
de presupuesto y contabili, tad, ocultando el verdadero
coste de los servicios La causa principal y más cons
tante de las confusiones, errores y desórdenes que la
opinión señala en estos ramos radica principalmente
enque, por aparentar economías, no se acusaran en los
presupuestos ordinarios y extraordinarios las verda
deras de cada uno de los servicios y del conjunto de
los gastos de Nlarina. De ello ha resultado fatalmente
la necesidad de fingir astilleros en actividad construc
tora donde sólo hay en realidad plantillas de personal,
y de mantener tuerzas navales qw no maniobran ni
hacen ejercicios de tiro, y escuadras1-5in consignación
de créditos para gastos de conservación, entreteni
miento y repuest(is. En balde se habrán fijado aten
diendo á la suprema razón de Estado con los más
aquilatadosmiramientos de previsión y prudencia los
ajustes de la fuerza de :larina militar que conviene á
una nación. si esta fuerza no aparece luego dotada de
cuantos recursos sean necesarios á su creación y sos -
tenimiento. No hay censo de guerra tan funesto y rui
noso para las taciories como el figurar manteniendo
armamento naval sin que cada uno de sus servicios
resulte asistido con presupuesto en la cuantía propor
cional que le sea necesaria para crear flota, entrete
nerla y conservarla de la manera precisa para estar
preparada, habilitada y predispuesta á servir en cuan*
to se la necesite. De no sustentar la Armada de esta
suerte, valiera más hasta prescindir de toda aparien
cia de poder naval, pues las desgracias recientes nos
dieron tremenda enseñanza de que ahora y en lo suce
sivo nos importa sobre manera cuidar en este asunto
mucho más de la sustancia que de lo aparatoso.
Por tanto, el presupuesto inmediato que presente
este departamento se ha de caracterizar por la since
ridad de los avalúos en que anticipe el cálculo de sus
gastos, y por la claridad de estructura que especifi
que las condiciones y coste de cada concepto, presen
tando con el debido relieve la separación de los ser
vicios militares, de los industriales y de los de aque
llos otros ramos cuya administración resulta enco
mendada al departamento ha de ser presupuesto, ea
suma, que acredite vigorosa reconstitución de todo
el organismo administrativo, y que por sí mismo se
justifique ante 'los sacrificios det contribuyente, de -
rramando garantías de que todo gasto y esfuerzo se
aplica para lo que fué votado y se concentra en la
finalidad de producir, en la propurción de su coste,
la mayor potencialidad naval.
Con el fin de que la redacción del proyecto anual
de presupuesto de gastos de Marina pueda responder
á estos propósitos y se verifique previo un maduro y
detenido examen de los créditos necesarios para los
servicios de la misma yá fin de evitar los errores que
pudiera ocasionar la precipitación en el ajuste de las
cifras correspondientes, el Ministro que suscribe con
sidera, preciso fijar de antemano las reglas de los
avalúos y previsiones de gastos y la fecha en que los
diversos servicios del Ministerio tengan ultimados los
estudios preliminares y efectuados los cálculos nece
sarios para la confección de dicho proyecto.
No menor imperiancia quizá que la misma forma
lización anual del presupuesto tiene, como 'garantía
de buena geztión en los servicios de Marina, la re
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vista, recuento y clasificación por inventario avalo
rado de los talleres, máquinas y obras y existencias de
toda clase de su material.
Esta es, por de contado, base primordial inexcu
sable para reformas en el ramo de Arsenales, que esdonde más importa trazar la órbita propia de lo mi
litar y de lo industrial, y asentar el sistema de con
tabilidad sobre el deslinde de las funciones de ges
tión de las de intervención, procurando las garantías
más eficaces en los ordenamientos de los pagos y
gastos.
Con mayor motivo aún se impone tal providencia
de cuenta y ra7ón como prelirnirar para dar posibi
lidades prácticas de ejecucion al pensamiento de
plantear el arriendo general de los astilleros del Es
tado y de sus industrias de contrucción naval.
Pero aunque no mediaran estas consideraciones
circunstanciales, impuestas por la preparación de
las reformas, indipendientemente de ello es manifiesto
además que la clara y ordenada cuenta y gestión de
intereses tan complejos como los del ramo de mari
na exiwe fundamentalmente, que al comienzo de cada
ejercicio la función intervertora de la Intendencia
presente formalizado el inventario y cuenta anual de
valores en existencia, á fin de que sobre dichos esta.
dos oficiales en 1.° de Enero y la memoria que
debe acompañarles, le sea posible al linistro res
ponsable, precisar en cada ejercicio el plan de la ges
tión administrativa del departamento, y justificar an
te el país lo (Fue realmente se invierte en el material de
su Marina de guerra.
En su consecuencia, el Ministro que snscribe tiene
el honor de someter á la aprobación de V. M. el
siguiente proyecto de Real decreto.—Madrid diez
y siete de Diciembre de mil novecientos dos.—Señor.
A L. H. P. de V. M.—Joaquín Sánchez de Toca.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. En la segunda quin
cena de Diciembre de cada año, la Intenden
cia general circulará á la Administración
central del Ministerio y á los Intendentes de
los departamentos las instrucciones oportu
nas, para la preparación de los proyectos
de presupuestos por servicios, durante el
ejercicio siguiente al último votado ya por
las Cortes.
Artículo segundo. Para que este presu
puesto alcance la mayor claridad en su es
tructura y la posible exactitud en los ava
lúos con que anticipe el cálculo de sus gas
tos, el jefe de cada servicio remitirá á la In
tendencia antes del día quince de Enero, si
no se hubiera prevenido otra fecha por ins
trucciones de la superioridad, una previsión
razonada de los créditos que el mismo con
sidere indispensables á sus atenciones en el
siguiente ejercicio, especificando separada
mente los conceptos de personal y material
que entrañe el servicio,
El avalúo de cada partida de gasto se cal
culará por la cifra que este servicio presente
en la liquidación del último ejercicio; y si en
ello hubiera de introducirse alteración, se
expondrá en sucinta nota explicativa la jus
tificación de esta variante.
Artículo tercero. La Intendencia gene
ral del Ministerio, una vez recogidos estos
antecedentes, formulará como propuesta al
Ministro, el anteproyecto de presupuesto
general con memoria demostrativa de sus
previsiones, basada en los antecedentes re
cibidos para todos los servicios que depen
dan del Ministerio.
Este anteproyecto, formulado por la In
tendencia general del Ministerio, irá, bajo la
responsabilidad del Intendente, en forma
que no resulten englobados servicios hete
rogeneos con generalización de un concepto
de personal ó material, sino adaptando la
especificación de los créditos, de suerte que
reflejen. el deslinde orgánico de cada servi
cio,pormanera de reproducir en los capítulos
y artículos de su cuenta y razón, la separa
ción de los servicios militares de los indus
triales y de los demás ramos, y en cada uno
de ellos especificando la distinción de cada
entidad en sus conceptos de personal y ma
terial.
Toda obligación contraída sin crédito
presupuesto ó en exceso del crédito legisla
tivo asignado á un concepto no comprendi -
do entre los ampliados ó ampliables, se lle
vará á una sección especial del capítulo de
ejercicios cerrados, expresando sobre ellas
que son obligaciones que, como contraídas
sin crédito legislativo, necesitan especial
acuerdo de las Córtes.
Artículo cuarto. La Intendencia acom
pañará este proyecto de presupuesto con
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una Memoria explicativa y estado resumen
de las variantes del proyecto de presupues
to con las resultas del último y penúltimo
ejercicio, cuya Memoria habrá de unirse al
presupuesto general que se remita en su día
á las Córtes.
La Intendencia general, recogido infor
me del Estado mayor del Ministerio, hará
dentro de los plazos anteriormente señala
dos la previsión de presupuesto para los bu
ques y servicios que estuvieran fuera de la
península.
Artículo quinto. Dentro de la misma fe
cha depresentación del proyecto de presu
puesto para el nuevo ejercicio, la Intendencia
general tendrá formalizados estados genera
les presentando los resultados de revista pat
ra la clasificación del material flotante, re
cuento, avalúo y clasificación de los repues
tos dé efectos de general _consumo y demás
existencias de material de inventario en ta
lleres, oficinas, arsenales y dialquiera otra
dependencia, en cumplimiento da lo preve
nido por las disposiciones vigentes en punto
á recuento y á responsabilidades del mate
rial en acopios é inventarios de talleres, ca
sas, oficinas y.demás establecimientos de la
Marina (capítulos VI y XV del Reglamento
de 18 de Febrero de 1895).
Las prescripciones ordenando la forma
lizacíón de esta revista general con inventa
rio valorado del capital de la Marina, han de
responder á la previsión de que dichos esta
dos oficiales no sólo faciliten el exacto apre
cio de la condición en que se encuentre el
material de la flota, y sirvan de base para
las ulteriores determinaciones sobre el en
tretenimiento, conservación, venta ó des
guace de buques, sinó también al efecto de
procurar que desde primero de Enero de
mil novecientos cuatro, pueda formalizar la
Intervención Central de Marina cuenta
anual de -Valores, á fin de que sobre esta
cuenta, y la Memoria que debe acompañar
la, le sea posible al Ministerio precisar en
cada ejercicio las operaciones de la gestión
administrativa del Departamento, y justifi
car ante el país lo que realmente se invierte
en el material de su Marina de guerra.
Artículo sexto. La responsabilidad per
sonal de los funcionarios de Contabilidad,
separándose de las instrucciones y regla
mentos en punto á la manera de formalizar
las cuentn s y el anteproyecto de presupues
to para cada servicio en particular y para el
general del Ministerio, sólo se excusará me
diante orden escrita de la Superioridad.
Dado en Palacio á diecisiete de Diciem
bre de mil novecientos dos.—ALFONzW.—E1
Ministro de Marina, Joaquín Sarachez de Toca.
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A propuesta del Ministro de Marina,
de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Inten
dente de Marina al Ordenador de primera
clase don Jose María Díaz Dumoulin, para
cubrir vacante reglementaria, declarándole
en su nuevo empleo la antigüedad de dos
del actual.
Dado en Palacio á diecisiete de Diciem
bre de mil novecientos dos.—ALFONSO.—E1
Ministro de Marina, Joaquín Sánchez de Toca.
-
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Ordena
dor de Marina de primera clase, 'al Ordena
dor don Juan Bautista Oliveros y Carrasco,
para cubrir vacante reglamentaria, decla •
rándole en su nuevo empleo la antigüedad
de dos del actual.
Dado en Palacio á diecisiete de Diciem
bre de mil novecientos dos.—ALFONSO.—E1
Ministro de Marina, Joaquín Sánchez de Toca.
-4111111».---
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Intendente del Departamento de Cartagena,
el de Marina don Jose María Díaz Dumoulin,
por no corresponder dicho cargo á su actual
empleo.
Dado en Palacio á diecisiete de Diciem
bre de mil novecientos dos.—ALPONS0.—E1
Ministro de Marina, Joaquín Sdnchez de Toca.
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A propuesta del Ministro de Marina, do
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Intendente del De
partamento de Cartagena al Ordenador de
Marina de primera clase, don Juan Bautista
Oliveros y Carrasco.
Dado en Palacio á diecisiete de Diciem
bre de mil novecientos dos.-1i LEON50.—E1
Ministro de Marina, Joaquín Sánchez de Toca.
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PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) accediendo á
propuesta del Secretario de esa Junta Consultiva, Ca
pitán de navío de primera clase D. José María Jime--
nez Franco, ha tenido á bien nombrar para su Ayu
dante personal, al alférez de navío 1). Juan de Dios
Carlier y Jiménez, en relevo por pase á la situación
de supernumerario, del teniente de navío de primera
clase I). Pablo Marina y Bringas, que lo desempeñaba.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 12 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
macla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha dignado
disponer quede á mis inmediatas órdenes, el teniente
de navío de primera clase D. Francisco Barreda y
Miranda, que actualmente se encuentra desempeñan
do la Ayudantía de Marina del distrito de Motril, en
cuyo destino será relevado por el jefe do igual em
pleo don Francib co Rapallo é Iglesias.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 15 de Diciembre do 1902.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento .cle Cádiz.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitán general (lel Departamento de Carta
gena é Intendente general.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar auxiliar de la Subsecretaría de este Ministe
rio, al teniente de navío de primera clase D. Joaquín
de Escoriaza y Aurrecoi-cnea.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de esa Corporación.- Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de Diciembre de 1902.
J. S. DETOGA.
Sres. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la ,comisión del servicio que
por orden telegráfica de 9 del actual, le fué conferida
para esta Corte, al Vicealmirante D. Pasctial Cerve
ra y á su ayudante personal, teniente de navio don
Juan Cervera y Jácome, desde que dicha comit-iión
dió comienzo, hasta su terminación.
De Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ivia
drid 16 do Diciembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: S. Vi. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la Real orden de i3 del actual, decla•
raudo indemnizable la comisión del servicio quo ha
desempeñado en esta Corte el capitán de navío de
primera clase, D. Antonio Perea y Orive, marqués
de Arellano, sea extensiva á su ayudante personal, e
teniente de navío D. Pablo Scandella.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. --Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 17
de Diciembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
declarar indemnizable la comisión que por orden
telegráfica de 24 de Octubre último le fué conferida
para esta Corte, al teniente de navío de 1." clase, don
Carlos Lara.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministrso de
Marina lo digo á V. E. para su c )nocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V E. muchos años. Ma -
drid 17 de Diciembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan .1. de la Mafia.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la coinisión que ha desempe
ñado el Contralmirante, ayudante de S. NI., D. Ma
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nuel de la Cámara, acompañando á S. M. F. el Rey
de Portugal, en sus viajes por España.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo ;i V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de Diciembre de 1902.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En Real orden de 6 del corriente
mes, se dijo por el Ministerio de la Guerra á éste de
Marina, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Capitán ge
neral de Valencia, lo siguiente:—E1 Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien resolver que la Real orden
de 7 de Noviembre último, por la que se disp-mía el
destino á I itantería de Marina, del recluta del actual
reemplazo, perteneciente á la zona de Valencia nú
mero 28, 1). Salvador Martínez Perales, se entienda
modificada en el sentido de que el interesado pase á
servir en la Armada, como los matriculados de mar.»
De Real orden comunicada por el sr. Ministro de
Marina lo traslado á V. E. como continuación á la de
18 de Noviembre próximo pasado.—Dios guarde á
V.E. muchos años. Madrid 16 de Diciembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento do Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que se acompaña
ba á su comunicación núm. 3.148 de 28 de Noviem
bre último, promovida por el cabo 1.° de Infantería de
Marina, hoy en situación de recluta condicional, José
Manrique Martin, en súplica de que se le expida el
pase y nombramiento de sargento 2.° por Inberle co
rrespondido el ascenso á este empleo por Real orden
de 27 de Junio de 1899, ó sea antes do pasar á su ac
tual situación, que no tuvo lugar hasta 3 de Agosto
siguiente y haber quedado en suspenso el ascenso
por faltar los informes del 2.° semestre de 1898, re
sultando comprobado el fundamento que alega así
corno que según informan los Jefes respectivos, no
fué clasificado en su batallón en el expresado semes
tre, por encontrarse embarcado en el acorazado Nu
mancia, sin que este buque tampoco los mandara y
y teniendo en cuenta que de habprlos enviado el cita
do buque de su destino no cabe duda de que hubiera
sido ascendido por la Real orden expresada, puesto
que sus anteriores informes eran buenos, y vista su
filiación no aparece nota alguna desfavorable, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g ) de conformidad con lo pro -
puesto por la Inspección general de Infantería de Ma -
rina y en razón á que do estar licenciado de cabo á
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estarlo de sargento puede influir en su porvenir res
pecto á destinos civiles, etc , se tia servido promover
lo al empleo de sargento 2.° con la antigüedad de 1.°
de Enero, de 1899, que fué la misma que se consignó
al que le seguía en el escalafón de cabos primeros y
disponer se le expida el nombramiento de tal sargen
to y el pase de la situación en que se encuentra, pero
sin que esto implique alteración alguna en ella, pues
to que es definitiva, ni traiga consigo abono de habe
res de ninguna clase.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo lo digo á V.E. palia su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 16
de Diciembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Mota.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Ilmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom -
par-lila á la comunicación de esa Estación naval nú -
m-lro 2 621 de 29 de Octubre último, promovida por
el soldado de la 1.* compañía de Infantería de Mari -
na en esa Colonia, Agustín Manzanedo Prieto, en sú
plica de que se le tenga en cuenta cuando exista va
cante da, cabo, para cuyo empleo fué examinado y
aprobado en los exámenes verifkados en el Departa
mento de Cádiz, en el primer trimestre del año ac
tvial, (20 de Marzo) no habiendo sido puesto en pose
sión de él por no existir vacante en el primer re...,ri -
miento, consultada el acta de exámen de dicho tri
mestre, de la que resulta fué efectivamente examina
do y aprobado para el citado empleo, en unión do 9
más, obteniendo la censura de 7'07, sin que se les
pusiera en pos 'sió,-1 tanto á él como á Ignacio Ber
nal Parra, á pesar de reunir las condiciones regla
mentarias, por haber si lo aprobados sin plaza, toda
vez que como queda dicho, no existían vacantes para
ellos en el primer regimiento, considerando que Igna
cio Bernal fuó puesto en p~sion del empleo en el
trimestre siguiente (2.° del año actual) en que por
existir vacá,nte, aprab indose su ascenso por Real or
den de 7 de Agosto último, (B. O núm. 88), S. M. el
Itey (q. D. g ) do acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Infantería de Marina, se ha ser
vido disponer sea promovido el recurrente al empleo
de cabo con antigüedad do 1.° de .lulio próximo pasa
do, incluyéndosele entre los ascendidos en el citado
'2.° trimestre del año actual y siendo colocado en el
escalafón en el lugar que por la nota inedia que obtu
vo en el exámen le corresponde, que es entre los ca -
bos Alejo Garc(a Zarauz y Arturo Alvarez Candalcs,
desde cuya fecha de 1.° Julio deberá serle abonado
el haber del citado empleo.
Es asi mismo la soberana voluntad que con el fin
de evitar gastos de viajes al Erario, quede destinado
en esa Co onia en concLyto de agregado para cubrir
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la primer vacante que ocurra, si al recibir V. S. esta
dísposición no existiera alguna.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. S. I. para su cono imiento y
efectos—Dios guarde á V. S. I. muchos años Madrid
16 de Diciembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla
Sr. Gobernador de las Posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
En vista de la instancia que se acompañaba á su
oficio núm. 942 de 10 del a .tual, promovida por el
cabo de Infantería de Marina agregado á esa Com
pañía, Antonio Acera Crúz, en solicitud de un mes de
licencia por enfermo para San Fernando y Cádiz, te
niendo en cuenta lo expuesto en el certificado del re
conocimiento facultativo de dicho indivíduo, S. M. el
Rey (q. I). g ) ha tenido á bien concederle el mes de
licencia para los expresados puntos que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos consiguientes—Dios guardeá V. muchos años.
Madrid 16 de Diciembre de 19,)2.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr : Habiendo cesado en 2 de Abril últi
mo, el Ingeniero jefe de primera clase de la Armada
don Juan Goitia y Gordía, en la situación de super
numerario, por haber pasado á la escala de reserva
en dicta fecha, S. M. el Rey (q. O. g ) se ha dignado
disponer quede afecto á la lIabilitacion de este Minis
terio para el percibo de sus haberes.
De Real orden lo digo á V. E. para su cocimiento
y efectos consiguientes --Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Destinado por Real orden á (ae De
partamento el Ingeniero jefe de primera clase D. Sal
vador Torres y Cartas, S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con la Inspección general de Ingenieros,
se ha dignado disponer que el jefe de la propia clase
don Manuel Rodriguez y Rodriguez, cese en el desti
no de jefe de trabajos de ese Arsenal, para el que ha
sido nombrado por Real orden de 27 del próximo pa
sado' haciendo entrega del mismo, á su presentación
en ese Departamento, al Sr. Torres y Cartas, al cual
se nombra para dicho cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para .su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —.viadrid 17 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.,
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) á propuesta
del Vicariato general castrense, ha tenido á bien dis
poner embarque en el crucero Princesa de Asturiqs el
segundo capellan de la Armada, D . Gregorio San -
chez Batres.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 10 de Diciembre de 1902.
J. 8. DE TOCA
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitán general del Departamento do Cádiz,
Provicariato general castrense é Intendente general,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D g.) de conformidad
con lo propuesto por ese Vicariato general, ha tenido
á bien destinar al crucero guarda costas Numancia,
al primer capellán de la Armada D. Francisco Anti
gas y Fernandez, en relevo del capellán segundo don
Francisco Tamayo y Martín, que quedará excedente
en el Departamento de Cádiz, á percibir sus haberes
por la IIabilitación de la Plana mayor del Departa
mento, y afecto al mismo para todos los asuntos ofi
ciales y nombrar para párroco del Arsenal de la Ca
rraca y capellán del Hos:)ital del Departamento, res
pectivamente, al primer capellan D. Juan Boronat y
Terol y segundo D. Juan Capote y Gutierrez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) á propuesta
del Vicariato general castrense, ha tenido á bien nom
brar capellán del hospital de Marina del Departa
mento de Ferro', al segundo capellán de la Armada
don Antonio López Carrascosa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Diciembre de 1932.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol•
y Provicario general castrense.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia general del
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Ministerio, se ha servido nombrar Jefe del Negociado
de material de la Comisaría Intervención del Depar
tamento de Cartagena, al contador do navío de pri
mera clase D. Francisco Romero Garriga y Jefe dP1
Negociado de personal de la misma dependencia del
Departamento de Ferro],al de igual empleo D. Pedro
Dapena Vazquez.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y la de esa Corporación—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de Diciembre de 1902.
J. s. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Intendencia gene
ral del Ministerio, S. M el Rey (q. D. g.) se ha digna
do nombrar Comisario del Arsenal de Cartagena, al
Ordenador D. Francisco Seron; Secretario de la In
tendencia del mismo Departamento, al Comisario don
Valentin E. Arroniz, y para eventualidades del servi
cio, al Jefe de este último empleo D. Francisco J. Ló
pez del Castillo.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y la de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu--
chos años. Madrid 13 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Recibidas las actas de los exámenes
verificados en los tres Departamentos, para la provi
sión de plazas de tercerosmaquinistas de la Armada,
Su Mojestad el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo pro
puesto por la Inspección general de Ingenieros, ha
tenido á bien promover al referido empleo de terce
ros maquinistas de la Armada, á los aprendices ma
quinistas aprobados que deberán escalafonarse por
el orden de las calificaciones obtenidas en los cita
dos exámenes conforme á la siguieute
IlLelación.
Don. Daniel Castro y Castro.
« José Ignacio López Valella,
• José Fernandez 'Penado.
Juan Rodriguez Bravo.
• A belardo Uría Vilariño.
• Alfredo Abad Cerdan.
« Diego Ruiz Muñiz
• Jose Antonio Ilernandez López.
• Modesto de la Uz Fernández.
• Francisco García sánchez,
• Andres Campoy Romero.
Miguel Morey Iglesias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Diciembre de 1902.
J. S. I»: TOCA
Sr.. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena é Intendente general.
4111■"›-
SUBSECRETARIA
INDUSTRIAS DE ILAR
Excmo. Sr : En vista del expediente promovido
por consecuencia de instancia del Gremio de pesca
dores de Barquias,solici [ando se acorte el periodo de
veda para la pesca con artes de arrastre en la bahía
de Santander, anticipándose la apertura de la pesca
desde 1.° de Agosto á :31 de Mayo; y teniendo en
cuenta que las razones que exponen, del enturbia
miento de las aguas por efecto de los residuos de los
minerales que causan la detrucción de los pastos y
criaderos naturales de las especies, aunque pudiera
admitirse, corno cierto, cosa que no está probado, en
aquella localidad, la limitación de la veda que se so
licita, solo contribuiría á aumentar las causas que
producen esta misma destrucción sin beneficio para
la explotación general de la pesca ni aún quizás para
los mismos artes de arrastre, que aunque de momen
to, pudieran obtener algún beneficio, a la larga cau
sarta la destrucción completa ó alejamiento de las
especies, S. M. el Rey (q. D. g) de acuerdo con el
parecer de la Junta Consultiva de este Ministerio ha
tenido á bien desestimar la instancia de referencia.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. a muchos años.
—Madrid 13 de Diciembre de 1902.
DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
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MARINA MEROANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 3.987 de 20 de Noviembre último, en la que
proponía se varíen los artículos 29, 30 y 32 del capítulo 4.° del ileglamento de policía del puerto de Má -
laga, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Junta Consultiva, ha tenido á bien dis
poner que los referidos artículos queden redactados
en la siguiente forma.—Artículo '29 Los buques quellegasen á este puerto con cargamento de dinamita,
picratos y demás sustancias explosivas derivadas del
ácido nítrico, fondearán precisamente en la rada ex
terior, á mas de una milla separados de tierra, efec
tuando el desembarque en gabarras ó barcazas, y los
capitanes ó patrones tendrán en la descarga de tales
efectos, todas las precauciones debidas para evitar
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accidentes; mantendrán izada constantemente mien
tras tengan materias explosivas á sus bordos, una
bandera roja en sitio bien visible.—Artículo 30 Los
buques cuyos cargamentos contengan pólvora, pe
tróleo entanques ó aguarrás, alcoholes y demás ma
terias inflamables encerradas en envases frágiles, se
amarrarán en la parto mas oriental del malecón de
poniente del ante -puerto, debiendo observar las mis
mas precauciones y pi evenciones consignadas en el
artículo anterior. Los buques que tengan tanques ó
algibes para pctroleo, se considerán peligrosos aun
despues de haber efectuado la descarga y hasta tan.
to que no los rellenen completamente con agua. Los
efectos expresadlis en el presente artículo y en el an
terior, se desembarcarán en los sitios señalados por
el ramo de Fomento, que es á quien compete todo lo
concerniente á muelles, su policía, orden, conserva
ción y disciplina.—Artículo 31 Igual al 31 del Re
glamento vigente—Artículo 32 Los buques que con
duzcan petróleo en lata ó líquido espirituosos é infla
mables encerrados en vasija metálica, resistentes y
herméticamente cerrados, podrán efectuar las opera
ciones de carga ó descarga en la parte mas oriental
del transversal de poniente, pasando la mercancía di
rectamente del buque á los carros ó viceversa, sín
que bajo pretexto alguno, pueda quedar aquella ni
aun por cortos momentos depasitada sobre los mue
lles El contraventor quedará sujeto á la misma mul
ta y responsabilidad de que trata el artículo 131.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de Diciembre de i902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
—~gies■-
BECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Pasada á informe de la Junta Con
sultiva la instancia remitida por V. K. en 9 de Octu
bre último, promovida por el contramaestre mayor
de segunda clase D. Ricardo FerrerOtero, en súplica
de recompensa por haber ejercido el profesorado en
la Escuela de Aprendices marineros, ha expuesto en
28 de Noviembre lo que sigue:
u1,42xemo. Sr.: La Junta por unanimidad acordó
consultar no ha lugar á conceder al contramaestre
mayor de segunda D. Ricardo Ferrer la recompensa
que solicita, porque si bien la Real órden
de 7 de
Agosto del corriente año hizo extensivas las de 7 de
Diciembre de 1900 y 18 de Junio próximo pasadoque
concedía á los sargentos y condestables recompensa
por el tiempo de profesorado, no puede esta gracia
alcanzar al recurrente, porque el destino que des
empeñó en la Escuela de Aprendices marineros fué
por los años 1889, 92, 95 y98 siendo segundo contra
maestre, época en que no había legislado nada sobre
el particular; y no pudiendo tener las citadas Reales
órdenes efecto retroactivo, debe desestimarse la re
compensa pedida »
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto acuerdo de la Junta, lo traslado á
V. E. de Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13 de Di
ciembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la
Sr. Capitán general del Depart:in-writo de Ferro].
411m.
GENERALIDAD
(44)
Excmo. Sr.: Con el fin de regularizar la contabili -
dad de los créditos que para materiales de Arsenales y
nuevas cowtructiones, se consignan en los presu
puestos de gastos del Ramo y conseguir la más exac
ta aplicación de las cantidades que por cuenta de di
chos créditos, se sitúan á disposición de las comisio -
nes de Marina en el extranjero para el pago de los pe
didos de efectos y materiales que les dirijen los Capi
tanes generales de los Depart,amentos marítimos, Su
Majestad el Rey q. D g.) se ha servido disponer co
mo ampliación á la Real orden de 18 de Enero últi
mo, que en los pedidos de los créditos que mensualmen
te se producen, para atenderá todas las necesidadesde
losarsenales del Istado, se consigne detalladamente el
destinodecuantas cantidades figuren en losmismospa
rapagar en Londres ó en el Havre, debiendo contener
igual explicación, tanto las relaciones de los créditos
que en virtud de dicho pedido se concedan á aque
llos establecimientos, como las noticias dirijidas por
la Ordenación de pagos del Ramo á los Jefes de las
aludidas comisiones, al situar á su disposición, el
importe de los creditos que para satisfacer en aque
llos puntos, se comprendan en las relaciones de re
ferencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fiites oportunos. —Dios guarde áV. 11:. mu
chos años. Madrid 13 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Ordenedor de pa igos
de Marina y Jefes de las ¿'omisiones de Marina en
el t:xtrangero.
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